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EDITORIAL
El presente número de la revista Lecrín/mv
.v En.\‘u_\'n.\‘se produjo en un
marco de circunstancias históricas vividas durante el año 2003 que inevita-
blemente tuvieron su repercusión.
Ese año la humanidad padeció otra guerra internacional de grandes
proporciones. lo cual no debería sorprendernos, ya que el siglo XX y. hasta
ahora. el presente siglo se vieron caracterizados por elevados índices de
conﬂictividad internacional. Sin embargo, en este último enfrentamiento, la
mayor potencia mundial. actuando al margen de la legalidad internacional.
fundamento el inicio de actividades bélicas, con sus graves e inevitables
consecuencias sobre la población civil. en la defensa ferviente del “Bien”
iniciando una "Cruzada Santa contra el Mal". Es decir que el profundo su-
frimiento humano se justiﬁcó en la fe por la realización de un ideal trascen-
dente de imposible aprehensión practica, acercándose de este modo a una
posición netamente fundamentalista. x
Esta moderna "Cruzada" se encuentra intrínsecamente ligada a un pro-
ceso de demonización de determinado sectorde la población mundial. qui-
tándole su consideración como persona humana y negando toda posibilidad
de diálogo. No podemos negar que el pueblo agredido vivía bajo una tiranía
política. sus necesidades mas básicas permanecían en gran medida insatis-
fechas y sus posibilidades de desarrollo económico y social eran sumamen-
te magras, como acontece en tantos otros regímenes políticos. Pero no cree-
mos que la mejor o —al menos- la única solución es la imposición violen-
ta de un régimen político. actuando con franco desprecio de la legalidad
internacional y sin pretensión de diálogo con el pueblo agredido y el resto
de la comunidad internacional.
Estas acciones violentas aceptadas y soportadas sólo por la enorme po-
tencialidad del país agresor. y no por sus endebles argumentos fundamen-
talistas, merman claramente la posibilidad de constituir en el corto plazo
una comunidad internacional basada en el respeto y consideración de todas
las personas humanas y dirigida a establecer canales de comunicación
interculturales en aras de generar soluciones pacíﬁcas y consensuadas a los
conﬂictos.
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En consecuencia. hemos presenciado con gran indignación cómo en Ia
regulación de las relaciones internacionales la razón y el diálogo fueron
suplantados totalmente por Ia fe ciega en ideales trascendentales y la impo-
sición coactiva de valores.
Nuestro país también vivió un año agitado. cuyo acontecimiento polí-
tico-institucional más destacado fue la elección presidencial. Este hito mar-
ca veinte años continuados de elecciones de las autoridades públicas nacio-
nales a traves del sufragio de la sociedad civil; pero no ha significado sólo
una continuidad institucional. sino que además se ha convertido en la opor-
tunidad para que la sociedad civil regenere sus esperanzas y sus expectati-
vas en las instituciones políticas. Sin embargo. el gobierno actual afronta una
dura prueba para consolidar efectivamente el régimen democrático, ya que
vastos sectores de la población se encuentran pauperizados. encontrándose
inefectivos sus derechos más básicos; situación que se ve severamente agra-
vada por una deuda extema asﬁxiante.
Es indudable que un régimen democrático sólo puede consolidarse
efectivamente si brinda las condiciones necesarias para el desarrollo perso-
nal asegurando la educación, la salud. la vivienda. el trabajo y la alimenta-
ción. Sólo en un Estado en que se garanticen estos derechos básicos a todas
las personas por medio de sus políticas públicas. podrán darse la condicio-
nes necesarias para que la población renueve de manera plena su conﬁanza
en las instituciones y asuma la forma de vida democrática. participando de
manera activa en la vida política. De otro modo, la forma de gobierno de-
mocrático sólo parecería una competencia entre panidos políticos a espal-
das de los intereses concretos y_ act_ualesde la s0ciedad civil. la cual verá
minada su confianza en los mecanismos institucionales, debiendo recurrir
necesariamente a otras instancias informales de participaciónpolítica,si desea
expresar sus demandas.
Dentro de este marco. desde la revista Lecciones y Ensayos y conti-
nuando la tradición iniciada por nuestro fundador, Ignacio Winizky. fomen-
tamos continuamente la publicación de ensayos de profesores y alumnos de
diferente espectro ideológico y desde variadas perspectivas —derecho. ﬁlo-
sofía, ciencias sociales, |iteratura— con el objeto de canalizar el diálogo y
la reflexión académica profunda y concienzuda. De este modo. tratamos de
ser el receptáculo y el foro público. dentro del espacio universitario. para
restablecer y fortalecer la vigencia de la razón y el debate, al afrontar las
problemáticas reales y actuales.
Por otra pane, teniendo en cuenta la situación internacional. no nos
mantuvimos alejados de la inminente necesidad de aportar un marco de ra-
cionalidad durante los conﬂictos bélicos basado, principalmente, en el res-
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peto de la integridad de la persona humana. En este sentido. editamos en
el año 2003. junto con el Comité Internacional de la Cruz Roia, un nú-
mero temático dedicado exclusivamente al Derecho lntemacional Humani-
tario. Este número. que contó con la colaboración de los mas prestigiosos
y destacados juristas especialistas en dicha tematica. tuvo como objeto re-
forzar la función del derecho como límite a la violencia ejercida contra las
personas.
La triste realidad nacional tampoco quedó al margen del trabajo diario
de la revista. por ello mismo. el .vnr/fse encargó de la elaboración de una
serie de breves ensayos sobre la pobreza, encuadrados en diversas areas del
derecho con el objetivo ﬁnal de generar un debate academico al respecto.
De este modo, pretendemos reﬂexionar sobre una grave y actual problemá-
tica que aqueja a nuestro país y. a su vez. estudiar y crear mecanismos de
respuestas aplicables y efectivos.
Asimismo, y muy vinculado con la idea de reﬂexionar sobre la reali-
dad nacional. en el mencionado año se cumplió el décimo aniversario del
fallecimiento de uno de los más brillantes juristas argentinos, Carlos Nino.
Con el ﬁn de conmemorar dicho acontecimiento y, principalmente, fomen-
tar el estudio y el replanteo de sus ideas, nuestra revista organizó, junto con
SADAF (Sociedad Argentina de Análisis Filosóﬁco) y con la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, un concurso de ensayos dirigido a
estudiantes universitarios. De este modo, pretendimos propender a la re-
flexión seria y_responsab|e respecto de los desarrollos teórico-políticos de
Nino con el objetivo de revalorizar y actualizar su pensamiento, caracteri-
zado por el respeto a los derechos humanos. la defensa de la autonomía per-
sonal y el fortalecimiento del diálogo como mecanismo de decisión políti-
ca. Creemos que sus valiosos aportes, apane de su mérito científico, cons-
tituyen piedras basales para la consolidación de un régimen político respe-
tuoso de los derechos humanos y de la forma de gobierno democrática.
En un año en que las relaciones internacionales se caracterizaron por
la violencia, la imposición coactiva de valores y la fe ciega en ideales tras-
cendentes, en Lecciones y Ensayos aún conﬁamos y fomentamos la reﬂexión
seria y responsable y el diálogo abierto a diversas posiciones y desde distin-
tas perspectivas.
En un año en que el régimen político debe reconocer a la pobreza como
principal problema de nuestra realidad actual y debe consolidar una demo-
cracia en que esten incluidas todas las personas, desde nuestra revista hemos
tratado denodadamente de abrir e impulsar el debate académico al respecto.
En un año en que se renovaron confianzas y expectativasv debemos
remarcar que no sólo conﬁamos en que la razón y el diálogo son las res-
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puestas necesarias e ineludibles al cuadro descripto. sino que también con-
fiamos en que el hombre no es un ser condenado al dolor, al sufrimiento, a
la violencia. a la exclusión y a la pobreza; aún conﬁamos en que es posible
un mundo con menores índices de conﬂictividad, en donde la paz no se hal|e
sólo en las tumbas de los cementerios; aún confiamos en que es posible otra
realidad nacional. en donde exista justicia distribuliva y se garantice plena-
menle la satisfacción de las necesidades más básicas de (oda nuestra socie-
dad civil.
